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Resumo: O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Tecnologia em Processos 
Gerenciais da Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc – consiste na elaboração 
de um Plano de Negócios voltado à implantação de novos negócios ou mesmo para 
intervenções em negócios já existentes. O Plano de Negócios é desenvolvido por meio de 
análises realizadas de forma sistêmica, lógica, estruturada e profissional, que em seu 
escopo estudam aspectos mercadológicos, operacionais, legais e financeiros de um 
empreendimento, com o objetivo de identificar as oportunidades e riscos existentes na 
área de atuação do empreendimento, subsidiando assim a  tomada de decisão. Nessa 
perspectiva, o TCC apresenta-se como um componente curricular interdisciplinar que 
contribui para a formação do Tecnólogo em Processos Gerenciais e, para sua construção 
é necessário o acompanhamento e supervisão do professor orientador. Esta condição em 
uma primeira vista na Educação a Distância isto seria um delimitador, porém, constata-se 
que a atuação dos professores orientadores do Curso de Tecnologia em Processos 
Gerenciais foi fundamental no processo de desenvolvimento, estando a atuação do 
professor diretamente relacionada com a nota de avaliação do trabalho final. A partir de 
relatos dos entrevistados observa-se que o TCC proporciona uma visualização mais ampla 
dos ambientes de negócio, gerando conhecimento que são utilizados na vida pessoal e 
profissional do egresso.  
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